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Промышленность - это полиструктурное образование, в которое входит около 20 крупных отраслей, почти 150 подотраслей и более 300 производств, производящих промышленную продукцию. Она определяется отраслевой, территориальной, функциональной и организационной структурой [1].
Отраслевая структура отражает состав и соотношение отраслей промышленности. Отрасль промышленности - это совокупность предприятий, подобных по назначению продукции, технологиями, которые применяются, использованным сырьем [1].
Промышленность разделяется на такие крупные отрасли: энергетика, топливная, металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, промышленность строительных материалов, легкая, пищевая, комбикормовая, микробиологическая, полиграфическая и др [3].
Отраслевая структура Украина в процентом соотношении разделена неравномерно. Большая часть приходится на чёрную металлургию 27,4%, пищевую 16,8%, машиностроение 13,4%, электроэнергетику 12,1%, топливную 10,1% и др.(рис.1)[2].

Рис.1 Отраслевая структура промышленности Украины по объёмам выпущенной продукции за 2012 г. (%) (построено автором за данными [2])
Промышленность Украины исторически ориентирована на развитие черной металлургии (на базе месторождений каменного угля и железной руды в Донбассе и Приднепровье). Развиваются также и другие отрасли, такие как машиностроение, химическая, легкая промышленность [4].
Но существует и ряд проблем, которые требуют решения. Основными проблемами развития промышленности Украины являются необходимость улучшения структуры промышленного производства, увеличение объёмов и ассортимента продукции, улучшение качества товаров народного употребления, уменьшение доли ресурсо- и энергоёмких и в то же время увеличение наукоёмких производств, внедрение экологически безопасных технологий и т.д [3,4].
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